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RECUBRIMIENTOS: Breve recorrido histórico
Antigüedad
9000-6000 a.C.
PÁTINAS
Antigüedad
3500-1500 a.C.
Sumerios
Valle del Indo
PÁTINAS
Período Egipcio
>4000-(332-30) a.C.)
Valle del Nilo
Tutankamon
Valle Reyes
Tebas
PÁTINAS
PÁTINAS
Período Griego
1100-31 a.C.
Recubrimiento rutinario y polícromo
Knosos, 1100 aC
PÁTINAS
PÁTINAS
Período Romano
509 a.C.-330 d.C.
Tratado de Vitrubio (siglo I a.C.)
Pompeya
PÁTINAS
Templo de Hércules, Cora  (s.II a.C.)
PÁTINAS
Fresco de Pompeya
Columna trajana (s I d.C.)
PÁTINAS
Edad Media (s.IV-s. XV) Románico. Gótico
Toro (Zamora)
Tahull
San Isidoro (León)
San Justo (Segovia)
PÁTINAS
Alcazar de Sevilla
Edad Media
s.IV-s. XV
Yeseros árabes
PÁTINAS
Renacimiento (s.XV-s.XVII) Recuperación desde Italia
Villa Rotonda, Palladio
Convento Madonna Sasso, 
Locarno
St Michael, Munich
PÁTINAS
Barroco
s.XVII-s.XVIII
Color. Soluciones≠Vitrubio
San Pedro
S. Carlo alle Quattro Fontane
La Granja
Sto Domingo, Oaxaca
PÁTINAS
Camilo Boito
(1836-1914)
Restauración científica
CARTAS INTERNACIONALES
RESTAURAR
E. Viollet Le Duc
(1814-1879)
Restauración de estilo
CONSERVAR
Ruinas Románticas
Siglo XIX Purismo (“petrofilia”)
PÁTINAS
CARTA DEL RESTAURO (1972). Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
CARTA DE CRACOVIA (2000)
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN
MATERIALES PÉTREOS-IPHE (2002)
CARTA DE ATENAS (1931)
Restauración de Monumentos Históricos
CARTA DE VENECIA (1964)
... Etc (1979-81-87-90-93-94-96-1999)
PÁTINAS
Furlan, V. 1989. 
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PÁTINA
NATURALES
ARTIFICIALES
Pátina de envejecimiento
Pátina de enmugrecimiento
Pátina biogénica
*NORMAL 1/88; Ordaz y Esbert, 1988
Capas aplicadas intencionadamente en el
pasado con fines protectores o estéticos.
Es perceptible como una variación del color
original del material
PÁTINAS
PÁTINAS
PÁTINAS
+ + +
CAL/
YESO AGUA PIGMENTOS
ADITIVOS
ORGÁNICOS
¿CÓMO SE HACÍAN LAS PÁTINAS?
PÁTINAS
ADITIVOS ORGÁNICOS:
VITRUBIO (s. I a.C.)
PLINIO (s. I d.C.)
CENNINO CENNINI (s. XIV)
R. BORGHINI (s. XVI)
O. BOSELLI (s. XVII)
 sangre, huevos, colas y grasas animales,
leche de higuera, cuajada, higos, centeno
 sangre, leche, cebada, corteza olmo, higo, sebo
 clara de huevo, cola de cal y queso
 hollín, orina, canela, clavo, aceite nuez
 queso
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ADITIVOS ORGÁNICOS:
SAYRE (1976)
SICKELS (1981)
HORIE (1987)
GÁRATE (1994)
NEUBURGER (1930)
HODGES (1964)
BLANKART (1908)
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ADITIVOS ORGÁNICOS (Sickels, 1981):
ADITIVOS FUNCIONES
Leche, cuajada, caseína, queso
Cebada, centeno, malta, cerveza
Aceites, grasas
Sangre
Almidón, gluten
Azúcar
Resinas y cortezas
Zumos de frutas
Colas animales y vegetales
Orina
Queratina
Huevo
Ceras
Melaza, miel
Arroz
Betunes
Acelerador fraguado
Aumentar resistencia
Aumentar trabazón (adhesivos)
Aireadores 
Emulsionadores/estabilizadores
Aumentar heladicidad
Agentes antirretración
Modificadores plasticidad
Retardadores del fraguado
Endurecedores, solidificadores,
rigidizadores
Consolidantes, aglutinantes
Espesadores
Impermeabilizantes
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MINERALOGÍA DE LAS PÁTINAS:
Sulfato cálcico (yeso)
Carbonato cálcico (calcita)
Oxidos/hidróxidos de hierro
(goethita, hematites)
Fosfatos cálcicos (apatito)
Oxalatos cálcicos
(weddellita, whewellita)
Silicatos (cuarzo, feldespatos)
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MÉTODOS DE ESTUDIO
MICROMEGA MACRO
PÁTINAS
• Localización en la fachada
– Tipología del substrato
– Grado de protección del substrato
– Zócalos, elementos ornamentales
– Zonas protegidas
– Orientación de las fachadas
• Continuidad
• Homogeneidad
• Estado de conservación
• Comparación con otros edificios y con 
canteras
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Caracterización cromática
PÁTINAS
Toma de muestras
PÁTINAS
PULIDO
RESINA
MUESTRA
Preparación de muestras para su
observación microscópica
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Microscopía petrográfica
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Microscopía petrográfica
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Microscopía petrográfica
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Difracción de rayos X
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Espectroscopía IR-FT
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Microscopía electrónica de barrido
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10 µm
PÁTINAS
PÁTINAS
Microsonda
Electrónica
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CONCLUSIONES
• El recubrimiento de acabado del patrimonio arquitectónico y 
monumental es tan antiguo como el hombre
• La patinación es una técnica tradicional de acabado de los 
materiales de edificios y monumentos
• Su fin tenía una componente estética y otra protectora
• Se recomienda el conocimiento de las técnicas tradicionales 
antiguas y de los materiales empleados a la hora de acometer 
cualquier tipo de intervención, así como su puesta en valor.
• Su composición original sería cal y/o yeso, agua, pigmentos y 
aditivos orgánicos
• No debe descartarse la actividad de microorganismos en su 
formación
• La protección que ejercen sobre el substrato sobre el que se 
aplican es un hecho constatado
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DISEÑO DE PÁTINAS DE PROTECCIÓN EN MATERIALES PÉTREOS
DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO (BIA 2003-04073)
Enero 2004-Diciembre 2006
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Antes Después
